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中学 「英語」4 時間（LL・TT 各 1 時間を含む） 
高１ 「コミュニケーション英語 I」3 時間＋ 
「英語表現 I」2 時間 （TT1＋LL1） 
高２ 「コミュニケーション英語 II」4 時間 
（TT 1 時間を含む） 
高３ 「コミュニケーション英語 III」3 時間（選択） 




















2.1  中学 1 年生 (70 期) 担当：須田智之 
2.1.1 はじめに（基礎期のスタート） 
 筆者は 70 期生の担任団を務めている。中学 1 年生


























(1) 教科書中心の授業（週 2 時間） 






(2) ティームティーチングの授業（週 1 時間） 
 ALT と共に行う授業で、教科書ではカバーできない
日常的な単語を多く取り上げて語彙力増強を図りつつ、









チを行っている。1 学期には ALT/JT との個人面接形
式での「自己紹介」を、2 学期は筑駒での学校生活授
業や先生方について、あるいは校舎内の様々な場所に






生徒には NHK ラジオ講座『基礎英語 1』（物足りない
生徒には『基礎英語 2』または『基礎英語 3』）などの
聴取を奨めている他、文法学習用の自習用教材として



















2.1.5 LL 教室での授業 担当：多尾奈央子 
 中学 1 年生の学習科目「英語」の週 4 時間のうち、
1時間を視聴覚機材が常設されているLL教室で行い、

































2.2 中学 2 年生 (69 期) 担当：多尾奈央子 


















 1 年間の授業を始めるにあたって、生徒には中 2 で





















英語の授業は週 4 時間あり、そのうち 2 時間を教科
書中心の授業（＝英語の基本的な構造から「型」や論
理、および最終的には内容を産出するに必要な語彙を
学ぶ時間）、1 時間を LL での授業（＝聴解力を養う時









・ 2 時間の授業 
三省堂 New Crown English series Ⅱ 
数研出版『5-STAGE 英文法完成 BOOK 2』 
自主教材（プリント） 
・ LL 授業 
Oxford University Press：Basic Tactics For 
Listening 
・ TT 授業 
正進社『Talk and Talk』 






 長期休業中は課題として reader 書籍を与えるが、
この夏の課題にはEdgar Allan Poeの “Seven Stories 































2.2.5 LL 教室での授業 担当：阪田卓洋 















































































2.3 中学 3 年生 (68 期) 担当：山田 忠弘 
2.3.1 はじめに 
今年度の中３（週４時間）は、教科書を主に扱う２





習はしない」に基づき、教科書 New Crown を１・２
学期で終え、３学期は Macmillan Readers の “The 
Merchant of Venice” を読む予定である。（夏休みの宿


















な reading や listening 問題（必ずしもその日の文法
事項に即したものではないこともある）の改作を入れ
ている。教科書に関連した追加教材としては、１学期
には“Sadako” (Eleanor Coerr)、２学期には“I Won’t 










2.3.3 TT 授業（１時間） 
















“We should (not) clean our classroom everyday.” 
“Students who are late for school should (not) be 
punished.” についての supporting reason とそれに
－ 97 －
 対する refutation をとっさに考えることで、いわゆる
「瞬発力」を養う機会としている。 
 





 この授業では、時間の半分でテキスト(Basic / 







1. 『究極の英語リスニング Vol.1』(2008) アルク。 
2. 『究極の英語リスニング Vol.2』(2008) アルク。 
3. 『究極の英語リーディング Vol.1』(2014) アルク。 
4. “Sadako” (Eleanor Coerr) (1993) Puffin Books 
5. “I Won’t Get Up! – The Story of Rosa Parks – ” 
(Eloise Greenfield) (1985) 山口書店。 
6. SIDE by SIDE (third edition) Book2-4 (Pearson 
Longman) 


























































① I wish I were your dad. 
② If I told the truth, who would believe me? 





























よ」という課題を出した。語数は 100 語程度。 
（生徒作品例） 
El Sistema is a program to teach classical music 
to Venezuelan citizens including people who live in 
poverty. Usually, poor people have no hope for their 
future and not a few of them join gangs and commit 
crimes. However, El Sistema gave hope to poor 
citizens and taught many important things for life 
such as respect and teamwork. In my opinion, 
music enriches us mentally. Although being poor 
substantially, people can live a wonderful life if they 
are mentally rich. Today, many people in the world 
are substantially and mentally poor, and they’re 
leading a miserable life. To change the situation, 








2.5 高校 1 年生 (67 期）英語表現Ｉ  
担当：阪田卓洋 
2.5.1 はじめに 





















2.5.2 1 学期 




①Leonardo DiCaprio オスカー受賞スピーチ 
②Steve Jobs スタンフォード演説 
③Barack Obama 広島スピーチ 
④Emma Watson 国連におけるスピーチ 












































ねたことを踏まえて、“Which do you like better, 




















2.5.3 2 学期 
2.5.3.1 LL 教室を使用した授業 
 2 学期の最初は、夏休み中の課題図書 The Body













①Walt Whitman, “O Captain! My Captain!” 

























































2.6 高校 2 年生 (66 期) コミュニケーション英語Ⅱ 
























2.6.2.1 1 学期 








L.1  Through the Eyes of Imagination 





1 学期後半は A.A. Milne の Winnie-the-Pooh 












2.6.2.2 2 学期 






教科書は 2 学期前半は次の 2 課を学習した。 
L.2  The Problem We All Live With 
L.8  Global Water Issues 
L.2 はニューオーリンズで初めて Integrated 
School となった小学校に通う Ruby Bridges の話で
あり、この登校風景は Norman Rockwell の絵で大変
有名である。授業では Norman Rockwell のその他の















































2.7 高校 2 年生 (66 期) コミュニケーション英語Ⅱ 
（1 単位分） 担当：須田智之 
2.7.1 はじめに 
高校2年生(66期生)のコミュニケーション英語 II (4





































 授業では、生徒同士の対戦(ラウンド)を 4 回程実施
した。生徒は座席ごとのブロックで 6 人 1 班とし、そ





・ Celebrities who got accused of drug scandals 
should not be allowed to be back on mass 
media. 
・ Using a selfie stick in public space should be 
banned. 
・ We should introduce eco-tax. 
・ We should outsource directing and coaching 

























・ “Pokemon Go” brings more benefit than harm. 
・ Using normal housing as hotels brings more 
benefit than harm. 


















2.7.4 3 学期の授業 
3 学期は入試などもあり授業の回数が極端に少ない
為、授業計画にも工夫が必要である。英語ディベート
の他、英語俳句等の Creative Writing に取り組ませる

















昨年の Com 英語 II までは、あるテーマをセクショ
ンに分け、4，5 時間かけて扱う、というやり方をして
















以下の 3 つに分けるようにした。 
 
2.8.2.1 400 語から 900 語程度の英文を精読する 
 指示代名詞や名詞構文で示された内容、文章全体の
構造など考えて文意をとる。過去の入試問題、Science
や Nature の Editorial や The Economist, The New 
York Times Magazine の記事など。 
 
2.8.2.2 リスニングとして導入し、速読する 















 かつて東大の教養課程のテクストであった The 
Universe of English, The Universe of English II, 
The Expanding Universe of English II などの英文や
短編など、注釈を頼りに概要をつかみ内容を味わう 
（1 学期は Fredric Brown の Knock という作品や
Patrick McGrathのO’Malley and Schwartzを読ませ
た）。 
Com 英語Ⅱまでは、Oral Introduction をし、ある
程度新語の導入をしたり、概要をつかませてから英文
































以下は、上にあげた Patrick McGrath の O’Malley 
and Schwartz のサマリーの例である： 
I will arrange this story in time series [sequence?].  
O’Malley was a famous violin player.  He met 
Eurydice Schwartz and became engaged to her.  
However, she was badly injured by a crocodile [in 
the zoo] and died.  He was deeply sad and became 
psychotic.   
One day, O’Malley played the violin at the platform 
and many people listened, but he suddenly stopped.  
He assumed that a woman at the opposite side was 
Eurydice Schwartz.  He went over the rail like in a 
trance, and tried to kiss the woman.  He was soon 
arrested and taken away by the cops. 
After a few days, he was suddenly attacked by 
members of a radical Canadian environmentalist 
cult and died.  His head somehow ended up in the 
Reservoir and cried the name “Eurydice Schwartz!” 
In Greek mythology, Orpheus was a great harp 
player and his wife was bitten by a snake and died.  
He himself was killed by mad women and his head 
sang a song, flowing down a river.  This peculiarity 










のである。1 学期は、Edwin Reischauer という 1960
年代の駐米大使についても扱った。それに関するスピ
ーチを例として挙げる： 
 I was deeply impressed by two expressions in this 
essay.  The one is “the two countries seemed to be 
viewing each other across the Pacific through the 
same set of binoculars, but looking through from 
opposite ends.”  Now, Japan still has much less 
military power than America, but America became 
[came] to ask Japan much more military help than 
it was when Reischauer wrote this essay, I think.   
  The other is “put up or shut up.”  In this case, 
Reischauer seems to use this phrase in order to 
express the situation where he had to accept the 
offer from President Kennedy.  I think that 
Reischauer thought that if he refused the offer, all 
his books, articles and speeches would be less 
persuasive.  So I think Reischauer was a writer 
rather than a diplomat or a politician, even after he 
became an ambassador.  I think what was 
important for him was his pride as a writer as well 
as his love for both America and Japan. (3-2, N) 








 2 学期も基本的には、1 学期と同様、日ごとに内容
の異なるパッセージを扱い、読解を中心に行った。た
だし分量としては 1 学期よりも長めな物を心掛けた。
中には 3 回ほどに分けて扱った教材もある。 “Why do 
we laugh?” という教材は The Expanding Universe 





 もう 1 つ、4 回ほどに分けて扱ったのは Martin 
Luther King Jr. の“I Have a Dream” speech である。 
中学 3 年の時、いちばん有名な I have a dream … で
畳みかける後半の部分は、教科書にも出てきた関係で
読み暗唱した部分である（駒場論集 53 集を参照）。高
3 では全文を扱い、印象に残った部分を 1 分間暗唱し
てスピーチする、という課題を出した。実は、高 3 で
この課題を出したのは 2 度目である。筆者は “I Have 




みられる。そのために、高 1 では Thomas Jefferson & 
The Declaration of Independence という自主教材を
－ 105 －












 1 つ例を示そう。冒頭で “I am happy to join with 
you today …” と参加者とこのワシントン大行進に集
えたことを喜んだ後で “Five score years ago, a great 
American, in whose symbolic shadow we stand 
today, signed the Emancipation Proclamation.” と
続ける。この “Five score” はリンカンの “Four score 
and seven years ago” というゲティスバーグ演説の
冒頭を踏まえているのである。したがって、すぐにリ
ンカンとの関係に思い至り、five score(=20) →100、
1963 年の 100 年前→1863 年、奴隷解放宣言発布とな




も冒頭近くで、“One hundred years later, the Negro 
lives on a lonely island of poverty in the midst of a 
vast ocean of material prosperity.”という文がある。
One hundred years later というフレーズは 4 度繰り
返される。「リンカンの奴隷解放宣言から 100 年もた
っているのに」という強調の効果がある。また、a 
lonely island of poverty は貧困状態を「孤島」に例え














の夢』、The Autobiography of Martin Luther King Jr. 
また、若林俊輔氏による音声解説（『現代英語教育』
1995 年 10 月号）がある。最近では『I Have a Dream 
生声で聴け！世界を変えたキング牧師のスピーチ』も














  About three years ago, I hesitated to speak 
English in public and I was so nervous that my 
hands shook heavily.  But I gradually got used to 
doing so, at the last class, I didn’t feel nervous.  
Obviously, this is because of Mr. Hachimiya’s class.  
What you taught us is not only the English overall 
skills but also the way of good speech.  We can 
never be satisfied without your great class.  I want 
to express my gratitude.  Thank you very much for 
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2.9.3 和文英訳・文法演習 担当：阪田卓洋 
 この授業では和文英訳・文法演習を中心に扱った。
授業の進め方を以下に示す。 
① 文法・語法の確認問題（選択肢。20 問程度） 
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（詳細は http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/ を参照） 
 
3.2 中学 3 年生（68 期）テーマ学習 


















3.3 高校 2 年生（66 期）課題研究 































(2) 立命館高校 SSH プログラム・北京研修 
(3) 横浜サイエンスフロンティア高校(YSF) SSH プ
ログラム・米国トマスジェファーソン高校訪問 
(4) 釜山国際高校・KSA（韓国科学アカデミー）訪問 





































4.4 イングリッシュ・ルーム  
イングリッシュ・ルームは、東京大学の大学院留学
生に依頼し、通常は月に 2～3 回の平日放課後 1 時間
半程度で、その日に来た生徒に合わせて相手をしても
らっている。また、中 3 テーマ学習・高 2 課題研究の
「サイエンス・ダイアログ」では生徒の発表指導や、
台中一中や釜山国際高校との交流での発表原稿・プレ
ゼン指導にも活用している。 
 
 
－ 110 －
